Is \u27Sustained Development\u27 Truly Synonymous with \u27Sustainable Development\u27? : On the \u27Basic Principle\u27 as International Promise by 工藤, 秀明 & Kudo, Hideaki
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